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RESUMEN 
El problema general es el impacto de la descentralización en la gestión del Ministerio 
Público Distrito Fiscal  de Lambayeque, buscando como  objetivo  la  existencia   de la 
relación entre el impacto de la descentralización y la gestión administrativa, utilizando como  
método inductivo y deductivo, para realizar la generalización de los resutlados de la 
investigación. Para tal efecto se realizó 130 encuestas de los cuales se aplicaron en la sede 
central (Chiclayo), se aplicó un cuestionario de 27 preguntas, referente a la toma 
decisiones, para ver el impacto de la descentralización y el proceso de la gestión 
administrativa debidamente adaptada a la  realidad del servicio  administrativo y jurídico; 
dicho instrumento fue validado por  los docentes de la Escuela de Administración Pública 
de la Universidad Señor de Sipán.  Los resultados  obtenidos  se procesaron utilizando 
frecuencias absolutas y relativas, determinándose  que  existe una correlación entre la 
descentralización y la gestión administrativa (0.859 como buena, según el estadístico de  
chi cuadrado de pirson), en el Ministerio Público Distrito Fiscal  de Lambayeque 
corroborándose la hipótesis, concluyendo que la descentralización impacta en la gestión 
administrativa. 
 
  
ABSTRACT 
The general problem is the impact of descentralizacion in the management of the Public 
Prosecutor's Office District of Lambayeque, seeking objective existence of the relationship 
between the impact of administrativa descentralizacion and management, using inductive 
and deductive method for generalization resultados of research. For this purpose 130 
surveys which were applied in the central yields (Chiclayo) was conducted a questionnaire 
of 27 questions concerning decisions was applied to see the impact of decentralization and 
process management administrative, duly adapted to the reality of administrative and legal 
service, said instument was validated by teachers of the School of Public Administration at 
the University of Sipan Lord. The results were processed using absolute and relative 
frequencies, determining a correlation between decentralization and administrative 
management (0.859 as good, according to the chi-square statistic pirson) in the Public 
Prosecutor's Office District of Lambayeque corroborating the hypothesis, concluding that 
decentralization impacts the administrative management.  
 
 
